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相田 典子(小 児尿管 ポリープ ・膀胱内脱 出)737
会田 靖夫(外 傷後持続勃起症 小児)679
青木 明彦(Crohn病 尿路結石)719
青木 雅信(後 腹膜腫瘍 ・神経線維腫)273




赤堀 將史(重 複癌 遺残尿管癌)583
秋田 英俊(柴 苓湯 尿道狭窄)49
秋野 裕信(衝 突癌 悪性 リンパ腫)179
秋元 成太(褐 色細胞腫 腎細胞癌)167
秋 山 隆弘(腎 移植 拒絶反応)339
(タクロ リムス ・拒絶反応)369
(Mainzpouch晩期合併症)633
浅井 利大(腎 孟腫瘍 ・CAI9-9)653
浅井 伸章(腎 細胞癌 ・前頭洞転移)89
浅尾 武士(精 索平滑筋腫)121
(簾 難 瘍'Castleman'sd's-)16・
浅妻 顕(血 液透析 ・移行上皮癌)821
浅沼 宏(Prader-Willi症候群 腎結石)37
浅野 晃司(麗 腺原発移行上皮癌 全身イヒ学)415
浅野 友彦(精 巣腫瘍 腹腔内播種)423
浅利 豊紀 伊 腺肥大症 酢酸クロJレマジノ)565






又謡 懸 。(前立鵬 ・%FreePSA)22・
阿部 和弘(腎腺腫 ・画像診断)407
(麗 腺原発移行上皮癌 全身化学)・・5
阿部 俊和(腹 腔鏡下腎摘除術 尿管異所開口)175
阿部 英行(MRSA感染 多臓器不全)109
天野 俊康(馬 蹄鉄腎 ・尿管膀胱癌)101
荒井 陽一(PSAF/T比臨床病期)307
(PSA・前立腺癌)755
荒川 謙三(擬音灘 膿皮症 会陰音tl尿道皮膚)125
荒川 創一(尿 失禁 ・塩酸プロピベ リン)65
有澤 千鶴(精 巣腫瘍 大量化学療法)313












五十嵐 宏(腎 腺腫 画像診断)407
井川 靖彦(外 傷後持続勃起症 小児)679
井口 正典(腎 サンゴ状結石 腎細胞癌)93




池内 隆夫(酢 酸クロルマジノン 脂質代謝>525
池内 隆人(腎 細胞癌 前頭洞転移)89
池田 大助(腎 静脈血栓症 ネフローゼ症候群)277
池田 義弘(精 巣腫瘍 ・腹腔内播種)423
池田 龍介(腎細胞癌 ・IL-6)233
池本 庸(腎腺腫 ・画像診断)407
生駒 文彦(前 立腺癌 前立腺嚢胞)883
石井 啓一(蔭 酸 ・腎オー トラジオグラフィー)245
石井 延久(表 在 性膀 胱癌 ・ピラ ル ビシ ン(THP)短時間膀胱内注入療法)…
石川 泰章(ζ 圭ユサイス⑧●エンドピェ ロ ト)595
石坂 和博(精 巣腫瘍 大量化学療法)313
石津 和彦(Crohn病尿路結石)719
石塚 栄一(腎 外傷 尿溢流)875
石塚 修(外 傷後持続勃起症 一小児)679





石原 哲(急 性単 純性膀胱炎 ・Fleroxacin)431
石丸 尚(悪 性 リンパ腫 精索)427





岩動 一将(転 移性腎腫瘍 食道癌)591
五十川義晃(尿 管痩 ・直腸切断術)285
井 田 時雄(長 期投 与 ・塩酸 プロピベ リン)687
一 ノ瀬義雄(前 立腺癌検診PSA)155
市丸 直嗣(腎 移植 一急性拒絶反応)365
一柳 暢孝(悪 性 リンパ腫 精索)427
伊藤喜一郎(タ クロリムス ・拒絶反応)369
伊藤 慎一(急 性単純性膀胱炎 ・Fleroxacin)431
伊藤 貴章(1.H-RHagonistFlutamide)477
(PSA前 立腺癌)755
伊藤尊一郎(褐 色細胞腫 ・神 経節細胞腫)575
伊藤 秀明(副 腎原発 ・神経節細胞腫)29
伊藤 洋(精 神分裂病 ・精巣腫瘍)897
伊藤 文夫(腎 癌 尿 中サ イ トカイン)143
伊藤 文雄(急 性単純性膀胱 炎Fleroxacin)431
伊 東 学 催CT'Neut「ope"ice"te「oco-)・4・
伊藤 恭典(褐 色細胞腫 神経節細胞腫)575
伊藤 康久(急 性単純性膀胱 炎Fleroxacin)431
稲垣 武(前 立腺癌PSA正 常例)303
稲田 文衛(Mainzpouch晩期 合併症)633
稲葉 光彦(副 腎嚢胞 褐色細胞腫)403
井上 克己(酢 酸 クロルマジノ ン 脂質代謝)525
井上 幸治(尿 管痩 直腸切 断術)285
(TVP)481
井上 隆(腎 移植 急性拒絶反応)365
井上 貴博(認諮 胱内注入 超高齢者(80)253
(尿道断裂 ・尿管用切除鏡)671
井上 均(回 腸新膀胱 合併症)7
(精巣上体悪性 リンパ腫)195
井上 雅・青(盤 曽藩 甦 検'T'ans'`ion)553
井上雄一郎(畿 灘doc「i"ed`ffe「entia`ion)ll3





今西 正 昭(タ クロ リムス 拒絶反応)369
(Mainzpouch・晩期合併症)633
今村 正 明(女 子尿道 ・明細胞癌)289
XXVIl
今村 亮一(副 腎骨髄脂肪腫 両側同時性)801
(陰唇癒着 ・排尿 困難)843
岩崎 明(回 腸新膀胱 ・合併症)7
岩 田 研 司(外 傷後持続勃起症 小児)679
岩 田 英樹(急 性単純性膀胱炎Fleroxacin)431
岩 田 裕之(腎 孟腫瘍 ・CAI9-9)653
岩村 浩志(顯欝 胱内注入 超高齢者(80)253
(尿道断裂 尿管用切除鏡)671
岩本 晃明(膀胱腫瘍 悪性 リンパ腫)599







上木 修(弊 腺肥大症 酢酸クロルマジノ)565
上島 成也(Mainzpouch晩期合併症)633
(欝翻 灘 蒸散切除術'繍 診)・81




上野 信之 薦 鷲 症'陰茎海綿体尿道海糸吊)29・
上村 博司(前 立腺癌 ・臨床病期)259






内田 博仁(酢 酸 クロルマジ ノン 脂 質代謝)525
内田 睦(尿 失禁 ・塩酸 プロピベ リン)199
僥難 難 源 難 上皮小体灘)661
(;i,留鱈 耀enine結石)・25
打林 忠雄(胸 腔鏡 ・腎細胞癌肺転移)171
宇野 裕巳(急 性単純性膀胱炎 ・Fleroxacin)431
鵜浦 有弘(尿 路性器結核)77
右梅 貴信(類 表皮嚢胞 陰嚢)683
(副腎 出血 ・特発性)805













江川 雅之 伊 腺月巴大症 酢酸クロルマジノ)565











大岩 孝誌(購 ンコサイトー マ 獲 胞性萎)・9・
大垣 憲司(褐 色細胞腫 ・腎細胞癌)167
大川 順正(前 立腺癌 ・PSA正常例)303








大 島 博幸(精 巣腫瘍 大量化学療 法)313
大園誠一郎(蓉雛 尿管断裂.尿管尿管端々吻)327
太 田昌一郎(前 立腺横紋筋肉腫 ・小児)611
太 田 信 隆(後 腹膜腫瘍 ・神経線維腫)273
大竹 伸 明(前 立腺癌 初診時DIC併 発)387
(UrosepsisSepticshock)795
大 戸 斉 曜CTNeut「openicente「oco-)・4・
大伴裕美子(タ クロ リムス ・拒絶反応)369
大西 毅尚(出 血性素 因ESWL)657
大嶺 卓司(k,留鰯 猫 釜en'ne結石)・25
大原 孝(精 巣類表皮嚢胞MRI所 見)747
大平 智昭(誘WLPhilipsLi`hod'agnost)1
大前 博志(悪性線維性組織球腫 ・自然破裂)159
大本 安一 燦 糀'未 梢血Inte「leukin産)・9・







岡 甦 韓 衝撃波結石破砕術.サンゴ1犬)・1
岡 伸俊(悪性線維性組織球腫 ・自然破裂)159
岡田謙一郎(衝突癌 ・悪性リンパ腫)179
岡田 晃一 縢 骨髄脂肪腫 ●経皮的副腎鵬)醤 ・
岡田 崇(PSAF/T比 ・臨床病期)307
岡田 弘(尿 失禁 ・塩酸 プロピベ リン)65
岡田 裕作(腎 癌 ・接着分子)621
(血液透析 移行上皮癌)821
(S状結腸膀胱痩 ・MRI)879
岡田 洋平(MRSA感 染 多臓器不全)109
岡根谷利一(後 部尿道 ポ リープ 小児)53
岡野 由典(表 在性膀胱癌 ・Grade3)375
(回腸導管 生活の質)381
岡部 和彦(前 立腺癌 初診時DIC併 発)387
岡村 菊夫 徽 品 最マ胚細胞臨'Poo")265
岡 村 桂 吾(UrosepsisSepticshock)795
岡本 重禮(購 ンコサイトー マ ●多魏 性萎)49・
小川 正至(黄 色肉芽腫性腎孟腎炎)729
小川 良雄(酢 酸クロルマジノン 脂質代謝)525
小川 由英(男 児尿道狭窄 内視鏡手術)887




奥野 博(露羅 胞状腎細胞癌 榊 超音)・・
(膀胱Nephrogenicadenoma)667
(血液透析 ・移行上皮癌)821 .
奥村 昌央(前 立腺横紋筋 肉腫 一小児)611
奥村 和弘(血 液透析 ・移行上皮癌)821
奥山 明彦(漢 方 蔭酸 カルシウム結 晶形成)13
(腎移植 ・急性拒 絶反応)365
小倉 秀章(前 立腺癌PSA正 常例)303
小澤 秀夫 儂 音灘 膿皮症 会陰部尿道皮膚)・25
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小田 裕之 僻 性限局騰 胱アミロイドー シ)・・9
(精巣胚細胞腫瘍 一VAB-6療法)789
小田 誠(胸腔鏡 腎細胞癌肺転移)171
落合 厚(副 腎嚢胞 褐色細胞腫)403
鬼塚 史朗(後腹膜 炎症性偽腫瘍)21
小野 佳成(欝 繭 マ胚細胞鶴Poo「一)265
(Acutelaterejection)347
(自排尿型代用膀胱 長期成績)461
小野田 登(前 立腺癌 腫瘍 マーカー)187
小野寺昭一(麗 腺原発移行上皮癌 全身イヒ学)415
(精神分裂病 精巣腫瘍)897
小原 航(転 移性腎腫瘍 ・食道癌)591
尾山 博則(転 移性腎腫瘍 ・Doublingtime)33
(陰唇癒着症)129
小山 政史(陰 茎絞拓症 敗血症)193
か
甲斐 祥生(酢 酸 クロルマジ ノン 脂質代謝)525
香川 征(前 立腺癌 ・酢酸 クロルマジノ ン)557
我喜屋宗久(男 児尿道狭窄 ・内視鏡手術)887
影林 頼明(蓉雛 尿管断裂'尿管尿管端物)32・




影 山 幸雄(精 巣腫瘍 大量化学療 法)313
笠原 敏男(酢 酸 クロルマジノン 脂質代謝)525
梶 田洋一郎(膀 胱 ・Nephrogenicadenoma)667
片山 孔一(ζ 圭一サイス⑭●エン ドピェロ ト)595





勝見 哲郎 伊 腺肥大症 ●酢酸クロノレマジノ)565
加藤久美子(遺残ガーゼ 膀胱異物)183
加藤慶太朗(重 複癌 ・遺残尿管癌)583
加劇 ・1頁也(讐 難 原発性上皮小体灘)661
加藤 瞳(欝 繭 マ胚細胞腫瘍Poo「一)26・
加藤 利基(転 移性腎腫瘍 食道癌)591
加藤 伸樹(精 巣上体腫瘍 平滑筋腫)901
加藤 範夫(自 排尿型代用膀胱 ・長期成績)461
加藤 浩章(馬 蹄鉄腎 ・尿管膀胱癌)101
XXIX
加藤 文英(尿 道下裂 ・好中球減少症)419
加藤 祐司(副脾 後腹膜腫瘍)711
加藤 良成(腎 サンゴ状結石 腎細胞癌)93
門脇 照雄(Mainzpouch晩期合併症)633
(屡圧1生尿失禁●コラー ゲン注入療)…
薦 罷鵠 琵蒸散切階 儲 診)・81
金井 秀明(尿路性器結核)77
金澤 利直(蔭酸 ・腎オートラジオグラフィー)245
金谷 勲(血 液透析 移行上皮癌)821






羅 明弘(顯諮 胱内注入 超高齢者(80)…
金村三樹郎 優 難 限局t`k膀胱アミロイドー シ)・・9
(精巣胚細胞腫瘍VAB-6療 法)789
鎌 田 成芳(精 巣腫瘍 ・大量化学療法)313
上川 禎則(蔭 酸 腎オー トラジオグラフ ィー)245
(腎孟腫瘍 ・CAI9-9)653
守殿 貞夫(尿 失禁 ・塩酸 プロピベ リン)65
上 山 裕(腎 疵痛患者 ・画像所 見)73
(表在性膀胱癌 ・Grade3)375
(回腸導管 ・生活の質)381
亀岡 博(腎 移植 急性拒絶反応)365
細 健一(弊 襯 大症 ●酢酸クロルマジノ)56・
亀田 晃司(陰茎海綿体膿瘍)893
鴨井 和実 縢 骨髄脂肪腫 経皮的畠u腎臨)485
賀本 敏行(護購 霧胞状腎細胞癌.術中超音)・ ・
辛島 尚(前立腺小細胞癌)607
河合 隆(遺残ガーゼ 膀ー胱異物)183
河合 徹也(柴 苓湯 尿道狭窄)49
川合 ミカ(表在性膀胱癌Grade3)375
河合 庸仁(重 複癌 遺残尿管癌)583
川喜田睦司(血液透析 ・移行上皮癌)821
川・ 光平(望 立腺月巴大症 酢酸クロルマジノ)565
川崎 千尋(前 立腺癌 一臨床病期)259
(長期投与 ・塩酸プロピベ リン)687
川島 清隆(前立腺癌 一初診時DIC併発)387




河田 幸道(急 性単純性膀胱炎 ・Fleroxacin)431
河野 学(膀 胱平滑筋腫)833
川端 岳(尿 管外腸骨動脈痩 尿管ステ ン ト)829






川村 博(精 巣類表皮嚢胞MRI所 見)747
河本 寛治(副 腎血管腫)579
(腎孟腎炎 ・腎細胞癌)645
神田 滋(傍 尿道嚢腫 ・新生児)891
細 英憲(ζ ま一サイス②●エ ンドピエロト)59・






岸本 幸一(精 神分裂病 ・精巣腫瘍)897





木瀬 期(難 植後リンパ難 腹櫨 下開)・2・
(出血性素因ESWL)657
北島 直登(長 期投与 ・塩酸プロピベ リン)687
北原 研(嬰難 限局騰 胱アミロイドー シ)・・9
(精巣胚細胞腫瘍VAB-6療 法)789








木原 和徳(精 巣腫瘍 ・大量化学療 法)313
金 聖哲(響雛 尿管断裂'尿管尿管端物)32・
金 泰 正(ESWL-LithostarC-tube)239
金 卓(腎 孟 腫 瘍 ・CAI9-9)653
木村 剛(褐色細胞腫 腎細胞癌)167
木村 哲(前 立腺癌 腫瘍マーカー)187
木村 高弘(精 巣上体腫瘍 ・平滑筋腫)901
客野 宮治(腎 移植 ・急性拒絶反応)365




清田 浩(腎 腺腫 画像診断)407










窪田 吉信(膀 胱温存療法 長期予後)149
(長期投与 ・塩酸プロピベリン)687
公文 裕己(難鰻 膿 皮症 会陰部尿道皮膚)125
倉田 眞行(黄 色肉芽腫性腎孟腎炎)729
栗田 晋(前 立腺癌 ・初診時DIC併発)387
倭 驚 藩 馳 検T「ansit'on)553
(Urosepsis・Septicshock)795
栗 田 孝(タ ク ロ リ ム ス 拒 絶 反 応)369





栗林 驕(讐 難 原難 上皮小体灘)661
栗原 潤(前立腺癌 初診時DIC併発)387
栗原 寛(鷺 騰 腺生検T「 ・n・iti・・)553
栗 山 学(前 立腺癌%FreePSA)223
(PSA・前立腺癌)755
車 英俊(精 巣腫瘍 ・腹腔内播種)423
黒川 純(儲 コサイトー マ 多魏 生萎)49・
黒子 幸一(膀 胱腫瘍 ・悪性 リンパ腫)599
黒田加奈美(表 在 性膀胱 癌 ・ピラ ル ビシ ン(THP)短時間膀胱内注入療法)麟
泌尿器科紀要 第44巻(1998年)人名索引
黒田 治朗 僻 膜 ●灘 パラガングリオー)869





桑江 秀樹(珍 腹膜 機 能1生パラガングリオー)869
桑原 孝(表 在 性 膀胱癌 ピラル ビシ ン(THP)短時間膀胱内注入療法)…
こ
小泉 修一(S状 結腸膀胱痩 ・MRI)879
小泉 久志(前 立腺横紋筋 肉腫 ・小児)611
小 出 卓生(漢 方 蔭酸 カルシウム結晶形成)13
(急性単純性膀胱炎 ・Fleroxacin)431
郷司 和男(尿 失禁 ・塩酸 プロピベ リン)65
柑本 康夫(前 立腺癌 ・PSA正常例)303
合谷 信行(腎 癌 尿中サ イ トカイ ン)143




古賀 和美 僥 難 難.原 難 上皮小体ueli旨)661
(k,留鰯 猫 釜enine結石)725
古賀 成彦(傍 尿道嚢腫 ・新生児)891
古賀 祥嗣(腎 癌 尿中サイトカイン)143
小角 幸人(腎移植 急性拒絶反応)365
(タクロリムス ・拒絶反応)369
古倉 浩次(前 立腺癌 前立腺嚢胞)883









後藤 博一(精 神分裂病 精巣腫瘍)897




小林 幹男 倭 驚 藩 腺生検T「ansition)553
小林 峰生 盟 繭 マ胚細胞臨 ㎞ 一)265
XXXI
小林 実(Epirubicin膀胱 内注入療法)861
小林 裕(難 線1生萎縮膀胱 胃利用膀胱拡)…
(Epirubicin膀胱内注入療 法)861
(植物ステロール ・前立腺肥大症)865
小松 文夫(精 巣腫瘍 ・大量化学療法)313
小村 隆洋(前 立腺癌PSA正 常例)303
紺谷 和彦(後 部尿道 ポリープ 小ー 児)53
近藤猪一郎(前 立腺癌 臨床病期)259
(長期投与 塩酸プロ ピベ リン)687
近藤 恒徳(後 腹膜 炎症性偽腫瘍)21
近藤 幸尋(褐 色細胞腫 腎細胞癌)167
紺屋 期(ζ ま・サイス⑧'エンドピエロ ト)595
さ
佐井 紹徳(遺 残 ガーゼ 膀胱異物)183









材木 克好(衝 突癌 悪性 リンパ腫)179
酒井 晃 伊 腺月巴大症 酢酸クロルマジノ)565
酒井 邦彦(悪 性 リンパ腫 精索)427
酒井 俊助(急 性単純性膀胱炎 ・Fleroxacin)431








佐川 史郎(タ クロリムス 拒絶反応)369
鷺山 和幸(PSA・前立腺癌)755











佐藤 威文 縣 ンコサイ トーマ'多 魏1生 萎)49・
里見 佳昭 搬 灘doc「inedlffe「cntiation)ll3
(長期投与 ・塩酸 プロピベ リン)687
佐野 克行(性 腺形成不全症)57
(長期投与 ・塩酸 プロピベ リン)687
(小児尿管ポ リープ 膀胱 内脱出)737
佐橋 正文(自 排尿型代用膀胱 ・長期成績)461
鮫 島 剛(陰 唇癒着症)129
(ESWL・LithostarC-tube)239
猿木 和久(前 立腺癌 ・初診時DIC併 発)387
し
石Ukbk(腎 癌 尿 中サイ トカイン)143
塩崎 洋(長 期投与 ・塩酸 プロピベ リン)687
志 田 圭三(PSA前 立腺癌)755
実川 正道(尿 膜管膿瘍 汎発性腹膜炎)505
(象皮病 陰茎癌)839
篠田 育男(急 性単純性膀胱炎 ・Fleroxacin)431
芝原 拓児(難 直後リンパ難'腹 月室鏡下開)323
(出血性素 因ESWL)657
島崎 淳(前 立腺癌 動向)775
島田 誠(酢 酸クロルマジ ノン 脂質代謝)525
清 水 和彦(肝 転移 ・色素嫌性腎細胞癌)715
清水 俊寛(前 立腺癌PSA倍 加時間)81
清 水 信明(前 立腺癌検診 ・PSA)155
清水 弘文(腎 癌痛患者 ・画像所見)73
(表在性膀胱癌Grade3)375
(回腸導管 生活の質)381
下垣 博義(尿 管外腸骨動脈痩 ・尿管ステン ト)829
下地 雛(謙 繭 マ胚細胞鵬'Poo「一)・65
執 印 太郎(中 胚葉性腎腫 腎腫瘍)411
上仁 数義(S状 結腸膀胱痩 ・MRI)879
白井 千博(膀 胱腫瘍 悪性 リンパ腫)599
白井 将文(表 在性 膀胱 癌 ・ピラル ビシ ン(THP)短時間膀胱内注入療法)・4・
白石 晃司(Crohn病尿路結石)719
白木 良一(ATN拒 絶反応)341
神保 進(前 立腺癌 初診時DIC併発)387





杉田 治(中 胚葉性腎腫 ・腎腫瘍)411
杉田 稔(表在性膀胱癌 ピラル ビシン(THP)短時間膀胱内注入療法)…
杉村 一誠(膀 胱平滑筋腫)833
杉村 淳(腹 腔鏡下腎摘除術 尿 管異所 開口)175
杉本 賢治(ベ リニ管癌 腎癌)587








鈴木 恵子(悪 性 リンパ腫 精索)427
鈴木 弘一(遺 残 ガーゼ ・膀胱異物)183
鈴木 孝治(腎 細胞癌IL-6)233
(建性拒絶反応 ステロイド大量療)・59
鈴木 孝憲(前 立腺癌PSA倍 加時間)81
鈴木 徹(転 移性腎腫瘍 ・食道癌)591
鈴木 規之(前 立腺癌 動向)775
鈴木 ・青夫(藷 繭 マ胚細胞鵬'Poo「')265
鈴木 泰(完 全重複腎孟尿管 ・腎孟腫瘍)733
鈴木 裕志(衝 突癌 悪性 リンパ腫)179
住吉 義光(前 立腺癌 酢酸クロルマジノン)557
(前立腺小細胞癌)607




清川 岳彦(器諮 胱内注入 超高齢者(80)253












千 正鏑(後 腹膜腫瘍 ・神経線維腫)273
泌尿器科紀要 第tl・lr巻(1998年)人名索引
千賀 康弘(褐色細胞腫 ・腎細胞癌)167
仙賀 裕(長期投与 ・塩酸プロピベ リン)687
仙石 淳(尿 失禁 塩酸プロピベリン)65




高木 康治(藷 繭 マ胚細胞腫瘍'Poo「一)26・
高崎 登 騰 蓉整 陰茎海綿体尿道海綿)・9・
高士 宗久 徽 繭 マ胚細胞鵬 ●Poo「一)265
高瀬 和紀(膀 胱温存療法 ・長期予後)149
高田 耕(尿 路性器結核)77
(完全重複腎孟尿管 腎孟腫瘍)733
高波真佐治(表在性膀胱癌 ピラル ビシ ン(THP)短時間膀胱内注入療法)…
高野 右嗣(TURP膿 尿)391
高羽 津(TURP膿 尿)391
高橋 毅(顯灘 騨 内注入 超高齢者(80)253
(腎癌 接着分子)621










(鞭 駆 管漸 術 パルス波ダ)…
竹内 敏視(急 性単純性膀胱炎Fleroxacin)431
竹内 宣久(自 排尿型代用膀胱 ・長期成績)461




田島 政晴(表 在性 膀胱 癌 ピラル ビシン(THP)短時間膀胱内注入療法)…
立花 克彦(性腺形成不全症)57
田中 達朗(建性拒絶反応 ステロイド大量療)・・9
田中 方士(前 立腺癌 ・動向)775
田中 雅博(容雛 尿管断裂'尿管尿管端々吻)32・
XXX111
田中 道雄(前 立腺 ・平滑筋肉腫)739
(鞭 弊 管砕石術 パルス波ダ)…
田中 祐吉(性 腺形成不全症)57
(小児尿管ポ リープ ・膀胱内脱出)737
棚瀬 和弥(膀 胱後部腫瘍 ・脂肪 肉腫)105
谷 口 成実(Mainzpouch晩期合併症)633
(副脾 ・後腹膜腫瘍)711




田原 秀男(欝 翻 籍琵蒸散切除術 繍 診)・81
玉田 聡(転 移性腎腫瘍 ・肺腺癌)489
玉田 博志(尿 路性器結核)77
(完全重複腎孟尿管 腎孟腫瘍)733











辻 秀憲(腎 サンゴ状結石 腎細胞癌)93
(ベリニ管癌 腎癌)587
辻 克和 艦 繭 マ胚細胞臨'Poo「一)・65
辻井 俊彦(精 巣腫瘍 大量化学療法)313
辻野 進(LH-RHagonist・Flutamide)477




津 田 聡(傍 尿道嚢腫 ・新生児)891
土屋 哲(ESWLLithostarC-tube)239
土屋 清隆(前 立腺癌 一初診 時DIC併 発)387
土屋 ふ とし(人 工透析 両側性腎細胞癌)813
続 真弘(ESWL・LithostarC-tube)239





寺井 章人 囎 羅 胞状腎細胞癌 術中超音)・ ・
寺尾 尚民 韓 衝撃波結石破砕術 ●サンゴ1犬)・1
寺島 和光(性 腺形成不全症)57
(小児尿管ポリープ ・膀胱内脱出)737





土井 達朗(急 性単純性膀胱炎 ・Fleroxacin)431
東條 俊司(腎 外傷LDH)697
東間 紘(後 腹膜 炎症性偽腫瘍)21
(腎癌 尿 中サ イ トカイン)143
遠 山 裕一(腎 痂痛患者 ・画像所 見)73





戸澤 啓一(柴 苓湯 ・尿道狭窄)49
(腎細胞癌 前頭洞転移)89
栃本 真人(黄 色肉芽腫性 腎孟腎炎)729
富永 登志(前 立腺 平滑筋肉腫)739
(鞭 駆 管砕石術 パルス波ダ)85・
(手術統計 ・三井記念病院)907
友 田 岳志(MRSA感 染 ・多臓器不全)109
友政 宏(腎 病痛患者 一画像所見)73
(表在性膀胱癌Grade3)375
(回腸導管 生活の質)381
細 和明優 腺結核 髄 腸的瀦 波断層)ll7
名出 頼男(ATN・ 拒絶反応)341
内藤 克輔(Crohn病・尿路結石)719









中田 誠司(前 立腺癌PSA倍 加時間)81
(前立腺癌 初診時DIC併発)387
(灘 藩 腺生検'T'ansi`ion)55・
永田 幹男(欝 コサイ トーマ 多酬 生萎)493





中出 忠宏(腎 細胞癌 一IL-6)233
長沼 俊秀(膀 胱平滑筋腫)833
中野 匡(撒 轡 胱内注入 超高齢者(80)253
中野 優(後腹膜腫瘍 ・神経線維腫)273
長濱 寛二囎 羅 胞状腎細胞癌'術中超音)・・
中平 洋子(柴 苓湯 尿道狭窄)49






那須 良次(難 音灘 搬 症 畳会陰部尿道皮膚)12・
並木 幹夫(胸 腔鏡 腎細胞癌肺転移)171




新倉 晋(馬 蹄鉄腎 ・尿管膀胱癌)101
西尾 正一(後 腹膜線維肉腫 一MRI)17
(前立腺類内膜癌)335
西岡 伯(タ クロリムス ・拒絶反応)369
西川慶一郎(後腹膜線維肉腫MRI)17
(前立腺類内膜癌)335
西田 茂史(膀胱腫瘍 ・悪性 リンパ腫)599
醐 昭夫(弊 腺月巴大症'酢酸クロルマジノ)565











貫井 文彦(隔 ン=il/トー マ 多嚢te't`E萎)493
ね
根岸 壮治(膀 胱癌骨転移 ・MRI)501
禰 宜田正志(ベ リニ管癌 腎癌)587
根笹 信一(急 性単純性膀胱炎Fleroxacin)431
根本 勺(精 巣胚細胞腫瘍VAB-6療 法)789
の
能見 勇人(類 表皮嚢胞 ・陰嚢)683
(副腎出血 特発性)805
野 口 和美(長 期投与 ・塩酸プロ ピベ リン)687
(人工透析 ・両側性 腎細胞癌)813
(腎外傷 ・尿溢流)875
野 口 純男(膀 胱温存療法 ・長期予後)149
(長期投与 ・塩酸 プロ ピベ リン)687
野坂 俊介(小 児尿 管ポ リープ 膀胱内脱出)737
野崎 哲夫(前 立腺横紋筋肉腫 小児)611
能勢 和宏(ベ リニ管癌 ・腎癌)587
法木 左 近(衝 突癌 悪性 リンパ腫)179
は
羽賀 宣博 聡CTNeut「ope"`cente「oco-)…
萩中 隆博 伊 腺肥大症 酢酸クロルマジノ)・6・
朴 英哲(騨 尿失禁 コラーゲン注入療)…
橋根 勝義(前 立腺小細胞癌)607
榛葉 隆文(MRSA感染 ・多臓器不全)109
橋村 孝幸 綴 鐙 胱内注入 超高齢者(80)253
(尿道断裂 ・尿管用切除鏡)671
橋本 潔(腎 サ ンゴ状結石 腎細胞癌)93
橋本 博(副 脾 ・後腹膜腫瘍)71!
蓮見 勝(前 立腺癌 ・PSA倍加 時間)81
(UrosepsisSepticshock)795
長谷 太郎(転 移性 腎腫瘍 肺腺癌)489











畠山 直樹(陰 茎絞掘症 ・敗血症)193
(膀胱腔結石 ・膀胱腔痩)521
(膵体尾部癌 ・自然腎孟外溢流)809
服部 良平(自 排尿型代用膀胱 長期成績)461
花井 禎(腎 サ ンゴ状結石 腎細胞癌)93
馬場 志郎(Prader-Willi症候群 腎結 石)37
浜島 寿光(酢 酸 クロルマ ジノン 脂質代謝)525
浜野 聡(前 立腺癌 動向)775
早川 正道(腎 細胞癌 孤立性対側副腎転移)85
(精巣腫瘍 ・腹腔内播種)423
林 正(タ クロリムス ・拒 絶反応)369
林 宣男 僻 尿症 経皮的リンパ管硬化療)25
(転移性尿管腫瘍 ・直腸癌)41
(腎細胞癌 複視)319
麟 植後リンパ嚢腫 灘 鏡下開)323
(出血性素因ESWL)657
(陰茎海綿体膿瘍)893
林 祐太郎(尿 道下裂 好中球減少症)419
早瀬 喜正嚴 骨髄脂肪腫轍 的副腎腫瘍)・85
早原 信行(腎 孟腫瘍 ・CAI9-9)653
原 靖 儒 謙 琵蒸散切除術●繊 診)781
原 芳紀(長 期投与 ・塩酸 プロピベ リン)687
原田 昌興(前 立腺癌 臨床病期)259
原田 泰規(精 巣Leydig細胞腫)61
(原発性尿管上皮内癌)281
針生 恭一(腎 疵痛患者 ・画像所見)73
(表在性膀胱癌Gradc3)375
梁間 真(同 時性三重複癌)675
韓 榮新(転 移性腎腫瘍 肺腺癌)489
坂 義人(急 性単純性膀胱炎 ・Fleroxacin)431
萬谷 嘉明(腹 腔鏡下腎摘 除術 ・尿管異所 開口)175
ひ
・裏 勝(認欝 胱内注入 超高賭(80)253
檜垣 昌夫(酢 酸 クロルマ ジ ノン 脂質代謝)525
東 義人(タ クロリムス ・拒絶 反応)369
東野 誠(精 巣Leydig細胞腫)61
(原発性尿管上皮内癌)281
樋 口 徹(ATN・ 拒絶反応)341
檜作 和子(性 腺形成不全症)57
日比 初紀(藷 繭 マ胚細胞鵬 ●Poo「一)・65
平井 景(穣雛 辮 陰茎海綿体尿道海綿)・9・
XXXV1 泌尿器科紀要 第艦巻(1998年)人名索引
平井 慎二(前 立腺癌 予後因子)701
平尾 憲昭(腎細胞癌 前頭洞転移)89
平尾 佳彦(容傷1生尿管断裂'尿管尿管端々吻)32・
平野 章治(副 腎原発 ・神経節細胞腫)29
平森 基起(酢 酸 クロルマジノン 脂質代謝)525
広川 信(MRSA感 染 ・多臓器不全)109
ふ
深澤 潔(表 在性膀 胱癌 ピラル ビシ ン(THP)短時間膀胱内注入療法)・4・
深津 英捷(重 複癌 ・遺残尿管癌)583
深堀 能立(前 立腺癌 ・初診時DIC併 発)387
福井 巌(転 移性腎腫瘍 一Doublingtime)33
福井 淳一(後 腹膜線維 肉腫MRI)17
(前立腺類 内膜癌)335





















藤戸 章僥難 難 原発1生上皮小磯 旨)661
(灸,評鰯 耀enine結石)725
藤浪 潔(前 立腺癌 臨床病期)259
(長期投与 塩酸プロピベ リン)687
藤広 茂(急 性単純性膀胱炎 ・Fleroxacin)431
藤本 清秀(騨 尿管断裂囎 尿管端 吻々)327
藤本 雅哉(副 腎骨髄脂肪腫 両側同時性)801
(陰唇癒着 ・排尿困難)843
布施 春樹(副 腎原発 ・神経節細胞腫)29
(胸腔鏡 ・腎細胞癌肺転移)171
(前立腺横紋筋肉腫 小児)611
船江 良彦(蔭 酸 腎オートラジオグラフィー)245
文野 美希(腎 細胞癌 ・複視)319
麟 植後リンパ難 腹騰 下開)323
古川 亨(自排尿型代用膀胱 ・長期成績)461
古畑 壮一(繁 膜 鵬.Cast'eman'sdis')16・
ほ
鉾石 文彦(黄 色肉芽腫性腎孟腎炎)729
















本郷 文弥 僥 難 難 原難 上皮小体機能)66・
細 和也(器 爵CTNeu`'openicen`e「oco-)・4・
本多 靖 明(重 複癌 遺残尿管癌)583




前川たか し(後 腹膜線維肉腫 一MRI)17
(前立腺類内膜癌)335
前 田 修(Tla,Tlb前立腺癌PSAD)639
(副腎骨髄脂肪 腫 ・両側 同時性)801
(陰唇癒着 ・排尿困難)843
前 田 浩(転 移性腎腫瘍 ・Doublingtime)33
前 田 浩(PSAF/T比 一臨床病期)307
(PSA前 立腺癌)755
前 田 康秀(転 移性腎腫瘍 ・Doublingtime)33




真下 正道(前 立腺癌 初診時DIC併発)387
増田 秀作鷹 衝鞭 吉石破附 サンゴ状)・41















松下 靖(転 移性腎腫瘍 ・食道癌)591
松島 正浩(表 在性 膀胱癌 ・ピラル ビシ ン(THP)短時間膀胱内注入療法)・4・
松 田 公志(精 巣類表皮嚢胞MRI所 見)747
松 田 信泰(酢 酸 クロルマジノン 脂質代謝)525
松 田 久雄(Mainzpouch・晩期合併症)633
(騨 尿失禁'ラ ーゲン注入療)…
(欝翻 灘 蒸散切除術繍 診)・8・
松永 義弘(精 巣胚細胞腫瘍 一VAB-6療法)789
松橋 求(表 在性 膀胱 癌 ピ ラル ビシ ン(THP)短時間膀胱内注入療法)・4・
松村 剛(悪性 リンパ腫 精索)427
松本 真一(前立腺 ・平滑筋肉腫)739
松本 成史(騨 甑 失禁 コラーゲン注入療)…












三賢 訓久(人 工透析 ・両側性 腎細胞癌)813






水上 勇治(胸 腔鏡 腎細胞癌肺転移)171
水沢 弘哉(後 部尿道 ポ リープ 小児)53
水谷 一夫 盟 繭 マ胚細胞鵬'Pooり265
水谷修太郎(回 腸新膀胱 合併症)7
(精巣上体悪性 リンパ腫)195
水谷 陽一(腎 癌 接着分子)621
(膀胱Nephrogenicadenoma)667
水野 禄仁(悪 性線維性組織球腫 自然破裂)159
三井 健司(重 複癌 遺残尿管癌)583
光森 健二(腎 癌 ・接着分子)621
三矢 英輔 簾 骨髄脂肪腫'経麟U腎 鵬)485
南 口 尚紀(副 腎嚢胞 ・褐色細胞腫)403
蓑島 謙一(急 性単純性膀胱炎 ・Fleroxacin)431
三原 信也(馬 蹄鉄腎 尿管膀胱癌)101




宮城 徹(胸 腔鏡 ・腎細胞癌肺転移)171
宮北 誠(肝転移 色素嫌性腎細胞癌)715
三宅 修(漢 方 蔭酸カルシウム結晶形成)13
三宅 範明(前立腺癌 酢酸クロルマジノン)557
宮崎 公臣 伊 腺肥大症'酢 酸クロルマジノ)565
宮嶋 哲(腎 細胞癌 孤立性対側副腎転移)85
(精巣腫瘍 腹腔内播種)423
宮本 重人(UrosepsisSepticshock)795
宮本 誠(腎 移植 急性拒絶 反応)365
三好 進(回 腸新膀胱 合併症)7
(精巣上体悪性 リンパ腫)195
三好 麟(黙 灘doc「ined'ffe「e"tiati・n)・1・







村上 信乃(前 立腺癌 ・動向)775
村木 修(際T`Neu"openic血ocσ)7・・
村瀬 達良(遺残ガーゼ 膀胱異物)183
村田 浩克(騨 朧 膀胱アミロイドー シ)・・9
(精巣胚細胞腫瘍VAB-6療法)789
村中 幸二(膀胱後部腫瘍 脂肪肉腫)105
村山 和夫 伊 腺月巴大症 酢酸クロルマジノ)56・
村山 賢起(副脾 ・後腹膜腫瘍)711










森 啓高(衝 突癌 ・悪性 リンパ腫)179
森川 弘史(騨 限局騰 胱アミロイドー シ)・・9
森田 辰男(Epirubicin・膀胱内注入療法)861
守屋 賢治(前 立腺癌PSA)469
守山 典宏(膀 胱後部腫瘍 ・脂肪肉腫)105
森山 正敏(長 期投与 ・塩酸プロピベ リン)687
森 山 学(腎 細胞癌 一IL-6)233
両角 國男(移 植腎拒絶反応 ・病理診断)353
門間 哲雄(前 立腺癌 腫瘍マーカー)187
や
矢尾 正祐(膀 胱温存療法 ・長期予後)149




(難雛 魏 膀胱 胃利用膀胱拡)・・3
安田 難(猿 雛 辮 陰茎海綿体尿道海綿)・9・
安田 雅春(中胚葉性腎腫 腎腫瘍)411
安本 亮二(膀 胱平滑筋腫)833
八竹 直(副 脾 後腹膜腫瘍)711










山口 千美(前 立腺 ・平滑筋肉腫)739
鰹 導鰹 管砕石術●パルス波ダ)85・
(手術統計 ・三井記念病院)907







山田 哲夫(ト ラニラスト 好酸球性膀胱炎)45
(精索平滑筋腫)121
(簾 膜 臨 ●Cast'eman'sdis-)16・
山田 泰司(転 移性尿管腫瘍 直腸癌)41
山田 泰之(腎 細胞癌 前頭洞転移)89
山田 芳彰(重 複癌 遺残尿管癌)583
山高 浩一(肝 転移 ・色素嫌性腎細胞癌)715
山手 貴詔(ζ 圭ユサイス⑧●エンドピエロト)595
山寺 亘(精 神分裂病 精巣腫瘍)897
山中 望(尿 管外腸骨動脈痩 尿 管ステ ン ト)829




山羽 正義(急 性単純性膀胱 炎Fleroxacin)431
山本 晶弘(瀦 騨 灘 石囎 術 サンゴ状)・・1
(前立腺癌 酢酸 クロルマ ジノン)557
山本 員久(膀 胱腫瘍 ・BCG膀 胱内注入療 法)627




山本 晋史(同 時性 三重複癌)675
山本 真也(LH-RHagonist・Flutamide)477
山本 洋 人(柴 苓湯 ・尿道狭 窄)49
山本 雅一(陰 嚢腫瘤 血管腫)751
山本 光孝(Crohn病 尿路結石)719





湯村 寧(MRSA感 染 多臓器不 全)109
よ
横 関 秀明(前 立腺癌 酢酸 クロルマジノン)557
横 山 豊明(前 立腺横紋筋肉腫 小児)611
横山 正夫(騨 限局鵬 胱アミロイドー シ)・・9
(精巣胚細胞腫瘍VAB-6療法)789
吉井 将人(蓉雛 尿管断裂 尿管尿管端々吻)32・
吉岡 俊昭(漢 方 蔭酸カルシウム結晶形成)13
吉川 和宏(重 複癌 ・遺残尿管癌)583
吉田 郁彦(尿 路性器結核)77





吉 田 隆夫(前 立腺癌 ・前立腺嚢胞)883
吉 田 徹(前 立腺癌 ・予後 因子)701
吉 田 英機(酢 酸 クロルマジノン 脂質代謝)525
吉田 浩士(臨 腎杯憩室臨M"kofcal-)・・9




米村 重則(転 移性尿管腫瘍 ・直腸癌)41
(陰茎海綿体膿瘍)893
米本 洋次(悪 性線維性組織球腫 自然破裂)159
米山 威久(後部尿道ポリープ 小ー児)53
り




若杉 好(ζ まユサイス⑭.エンドピエロ ト)595
脇田 昇(尿 管外腸骨動脈痩 尿管ステント)829
和田 誠次(膀 胱平滑筋腫)833
渡瀬 秀樹(褐 色細胞腫 神経節細胞腫)575
渡部 明彦(前 立腺横紋筋肉腫 小児)611
渡辺 岳志(長 期投与 塩酸プロピベリン)687
渡邉 決(尿 失禁 ・塩酸プロピベ リン)199
(副腎嚢胞 ・褐色細胞腫)403
縢 骨髄脂肪腫'経皮的副腎鵬)485
僥難 難 原難 上皮小体機能)661
(PSA・前立腺癌)755
渡辺 洋宇(胸 腔鏡 腎細胞癌肺転移)171
王 晶釘(腎 移植 急性拒絶反応)365
